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KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Finansia
Multi Finance Kantor Cabang Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Prosedur Pembiayaan Dengan Gadai Surat BPKB Kendaraan Bermotor
pada PT. Finansia Multi Finance Kantor Cabang Pekanbaru pada bagian
pembiayaan bisa dikatakan berjalan dengan efektif,  hal ini dapat dilihat
dari standar penjualannya sesuai dengan tujuan PT. Finansia Multi Finance
Kantor Cabang Pekanbaru.
2. Pihak perusahaan seharusnya menambah karyawan bagian credit analyst
agar pertumbuhan makin meningkat lagi khususnya didaerah pekanbaru.
Sebagaimana fungsi dari perusahaan pembiayaan adalah membantu
masyarakat dalam pendanaan atau permodalan.
3. Prosedur pembiayaan/pinjaman pada PT. Finansia Multi Finance Kantor
Cabang Pekanbaru yang diterapkan sudah sesuai dengan prosedur yang
telah ada. Walaupun ada beberapa perbedaan dari segi teknis analisa calon
konsumen. Adapun perbedaan itu antara lain :adanya survei lokasi usaha
calon konsumen, adanya pengecekan lokasi jaminan kredit yang diberikan
oleh calon konsumen.
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4. Syarat-syarat yang diterapkan oleh PT. Finansia Multi Finance Kantor
Cabang Pekanbaru untuk calon konsumen tergolong mudah untuk
dilengkapi, baik untuk persyaratan perorangan maupun untuk badan usaha.
5. Kriteria yang diberikan oleh PT. Finansia Multi Finance Kanttor Cabang
Pekanbaru untuk calon konsumen sangat selektif. Dengan menganalisa
kelayakan kredit dan kemampuan pembayaran wajib pajak calon
konsumen.
4.2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Dalam menganalisa kemampuan konsumen terhadap pemberian kredit
hendaknya perlu ditingkatkan lagi keakuratannya agar lebih maksimal lagi
dalam pembiayaan tersebut.
2. Sebaiknya dalam prosedur pembiayaan pada PT. Finansia Multi Finance
Kantor Cabang Pekanbaru, dapat memberikan pelayanan yang maksimal
kepada konsumen.
3. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat dengan semaksimal
mungkin terkait produk yang ada pada PT. Finansia Multi Finance Kantor
Cabang Pekanbaru.
